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Abstract 
"Research" at the university is one of the key 
pillars of community development and 
development, and is crucial to maintaining a 
competitive position at national and 
international levels.This study aimed to 
identify the most important factors affecting 
the future of research at seven comprehensive 
universities in the country: Tehran University, 
Tarbiat Modares University, Shahid Beheshti 
University, Tabriz University, Ferdowsi 
University of Mashhad, Isfahan University, 
and Shiraz University.The research was 
conducted with a futures research 
approach.To identify the primary influencing 
factors, environmental scanning method and 
interviews with experts in the three-month 
interval (April 15 to July 15, 2019) were 
used. In the first stage, 33 effective factors 
were identified. According to the experts' 
opinion, the 24 factors in the cross-Impact 
matrix were again sent back to the experts for 
weighting the factors. The results of MicMac 
analysis indicate the instability of the research 
system.Because most factors are scattered 
around the diameter of the plate. Of the five 
types of factors identifiable on the influence-
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dependence plate, only two types of bi-
directional and independent factors have been 
identified.Three cases(incompatibility of 
upstream documents with university research 
capability, government funding constraint and 
research unnecessarity) were among the 
independent factors and 21 factors 
(interdisciplinary Sciences, international 
cooperation, university and industry 
cooperation, governments approach to 
Research, Knowledge Management Status, 
Belief in Research Benefits in solving 
Challenges, Research Infrastructures, 
Managers Attitudes, Culture-Building, 
Economic Prosperity, Non-Governmental 
Organizations Approaches, Research 
Network Status, Technologies Role, Industry 
Research Needs to Universities, By-Laws for 
Promotion and employing Faculty Members, 
Upstream Document Actions, Worldwide 
Research Image, Industry Mental Image of 
University efficacy, the impact of the 
international research status, the university 
mentality of industry acceptance, university 
research laws) are among the two factors. 
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  ﭘﮋوﻫﺸﯽ-ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ
 ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري
 
  8931 زﻣﺴﺘﺎن، 4، ﺷﻤﺎره دﻫﻢﯾﺎز ﺳﺎل
 
  
  :ﻫﺎ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻫﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺸﻮر
  3ﻧﺎدر ﻧﻘﺸﯿﻨﻪ، 3ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي، 2ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎﺧﺪا، *1ﻋﻠﯽ ﻣﺮادﻣﻨﺪ
  ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت -1
  ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ -2
  ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶداﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه  -3
  
  ﺪهﯿﭼﮑ
ﻫﺎي ﺗﻬﺮان، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،  ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﻫﺪف 
ﭘﮋوﻫﯽ و روش ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﯾﻨﺪه. اﺳﺖ ﺑﻮدهﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ، اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﯿﺮاز 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن،  33در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ( 8931ﻣﺮداد  51اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  51از )ﻣﺎﻫﻪ  ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري  caMciMاﻓﺰار  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺮم. دﻫﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﯾﺲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺟﻬﺖ وزنﻋﺎﻣﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﺮ 42
از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري . اﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻗﻄﺮي ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻫﺎ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ  ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه. اﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﺗﻨﻬﺎ دو دﺳﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ دووﺟﻬﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه
ﻫﺎ ﺑﻪ  وﯾﮑﺮد دوﻟﺖاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ، ر اي، ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺎن 12ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ و  ودوﻟﺖ و ﺿﺮوري ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺟﺰ
ﺳﺎزي، رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي، روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ،  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮان، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺑﺎور ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﭘﮋوﻫﺶ، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺎت اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء و ﺟﺬب اﺳﺎﺗﯿﺪ، اﻗﺪاﻣ ﻫﺎ، آﺋﯿﻦ ﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوري وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ
اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻬﺎن، ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ از ﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺸﮕﺎه، اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﻦ
  .ﻋﻮاﻣﻞ دووﺟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻫﺎ ﺟﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
  ﻫﺎ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮان، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪواژه
 :ﺷﻮد ﺑﺮاي اﺳﺘﻨﺎدات ﺑﻌﺪي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻗﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
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  1ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت  داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺎي ﻃﺮحﺳﻄﺢ  ﻧﻮع و
 ﯾﮑﯽ از ﺑﻮده و ﺟﻮاﻣﻊﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ از ﭘﮋوﻫﺸﯽ
                                                 
 0501.4.11.0202.ptsj/43022.01 :IOD
  ri.ca.tu@dnamdarom.ila :دار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻋﻬﺪه *
. آﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ يﮐﺸﻮر در ﻫﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺷﯿﻮه ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ  ﭘﮋوﻫﺶ و داده
اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮات  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻨﺎوري
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻫﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺸﻮر: ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ
  23
. [1]ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ 
 ﻫﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ از ﻧﺎﺷﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺤﻮﻻت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺷﺘﺎﺑﻨﺎك روﻧﺪ و ﻓﻨﺎوري ﺣﻮزه آور در ﺷﮕﻔﺖ
 ﮐﺎﻫﺶ آﯾﻨﺪه، ﺗﺤﻮﻻت روﻧﺪ در ﻋﺎﻣﻼﻧﻪ و ﺣﻀﻮر اﺳﺖ
 ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ آﯾﻨﺪه روﯾﮑﺮدي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﺳﺎزد  ﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ را آﯾﻨﺪه رﺧﺪادﻫﺎي در ﮐﻨﺸﮕﺮي اﻣﮑﺎن ﮐﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت  رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري[. 2]
ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي  و ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﮋوﻫﺶ، ﻓﺮﺻﺖ
ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده ﺑﻪ ﻃﻮري 
ﺑﺪون . ﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ
اي ﯾﺎراي  ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﮏ در آﯾﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﮕﺎه
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ 
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ در ﺟﻬﺎن 
ﻫﺎي  آﮔﺎﻫﯽ از آﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ. ﭘﯿﺶ رو را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
  [.3]رﯾﺰي ﺑﺮاي روﯾﺪادﻫﺎي آﯾﻨﺪه اﺳﺖ  ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ي ﻣﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﺪت در ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻮﻻت دراز
اﻟﻤﻠﻠﯽ، آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮﻓﺸﺎري  و ﺑﯿﻦ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﯾﻨﺪه و  ﻟﺬا. ﮐﻨﻨﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﺗﺮي را  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻨﺘﺞ از آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﮋوﻫﺶ، . ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
ﮕﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺸﺮ ﻫﺎي داﻧﺸ ﻫﺎي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  داﻧﺶ را دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻤﻮده و ارزش
اﻟﻤﻠﻠﯽ در  ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ[. 4]ﻧﻮﯾﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ 
ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ  آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
را ﭘﺪﯾﺪار  1«داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ»ﻫﺎ  داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ، در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎز در ﻣﺎوراء ﻣﺮزﻫﺎي  داﻧﺸﮕﺎهﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ . ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻫﻤﮑﺎري و ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺎن  ﺑﯿﻦ
دﯾﮕﺮ . ﻫﺎ و ﺻﻨﻌﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ  را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ 2«ﻫﺎي ﺑﺎز داﻧﺸﮕﺎه»ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﺰارش . ﺷﻮد اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﯿﻦ
را ﺗﻮﺻﯿﻒ « داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ» 5202ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺪد دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و  داﻧﺸﮕﺎه[. 5]ﮐﻨﺪ  ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻞ  اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ  داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﭼﺎﻟﺶ
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رﻧﺪ از آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ دا
ﺗﺤﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و 
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﻓﻨﺎوري ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻨﺪ . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ 
ﻫﺎي  و ﺳﯿﺎﺳﺖدر آن راﻫﺒﺮدﻫﺎ  ﻪﮐ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﯿﻄﯽ و 
اﻧﺪاز  ﻧﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و آﯾﻨﺪه
رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺷﻮد ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ
ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ  ﻣﻬﻢ
  رد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در دﻧﯿﺎ ﻣﻮ
 3آﺳﺘﯿﻦ ﺮﯿﻧﻈ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻟﮕﻮﻫﺎي راﻫﺒﺮدي زﯾﺎدي
ﺗﻮﺳﻌﻪ  [9] 6و ﺑﺮاﯾﺴﻮن[ 8] 5، دﯾﻮﯾﺪ[7] 4، دورﯾﺲ[6]
ﻧﯿﺰ ﺣﺪود دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ  ﺮانﯾاﻫﺎي  داﻧﺸﮕﺎه. اﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
رﻏﻢ  اﻣﺎ ﻋﻠﯽ[ 01]اﻧﺪ  رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي روي آورده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي  اي در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ در آﯾﻨﺪه و ﺷﮑﻞ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت و د داده
ﮔﺬاري  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ . ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻓﻘﺪان ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ  ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه
اﻧﺪازﻫﺎ و  اراﺋﻪ ﭼﺸﻢ رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي و اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﮐﺮدن . ﻫﺎﺳﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه
اﯾﻦ ﺧﻼء ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎي  ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ رخ داده و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﯿﺪي در اﯾﻦ اي در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
  ﮔﺬارﻧﺪ؟ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ
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 1«ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﻮﻻك»ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻔﻬﻮم 
از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﻻك ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ رؤﯾﺎﻫﺎي ﺧﻮد  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﺗﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢرا ﺑﻪ 
وي . ﻫﺎي آﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ
ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺄﮐﯿﺪ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دارد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﻮاﻣﻊ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ  و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﻮاﻣﻊ ﺑﺮ اﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟ داده و ﭘﮋوﻫﺶ از آﯾﻨﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺧﻮد  اﺳﺎس آن ﺑﯿﻨﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎن
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ». ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽ
ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و 
رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﺮ زﻣﺎن ﺣﺎل 
ﺳﻮي آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ داده و ﺑﻪ 
ﻧﻈﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﺣﻮزه [. 11]« ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ
« ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ»ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ﻗﻀﯿﻪ  ﭘﮋوﻫﯽ ﻣﯽ آﯾﻨﺪه
ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ذاﺗﯽ  ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ. آﯾﻨﺪه اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ( ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن داﻧﺶ)
[. 21]ﺷﻮﻧﺪ  ﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺗ( ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ذاﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ)
ﭘﮋوﻫﯽ از ﻟﺤﺎظ روش ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ دﺳﺖ  ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻬﻢ
. آوردن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه از  اي ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه  ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻨﺎب
ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اذﻋﺎن ﮐﺮد  ﻣﯽ[. 31]ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ 
ﮔﺬاري  ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻠﻮه دادن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻓﻨﺎوري
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و 
اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان . ﻓﻨﺎوري وﺟﻮد دارد
ﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد راﻫﺒﺮدي اﻧﺪك ﺑﻮده و ﭘﮋوﻫﺸ
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ اﯾﺮان و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي  ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ. ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اﻧﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻮرد اﺷﺎره  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
  :ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ
زارع ﺑﻨﺎدﮐﻮﮐﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
ﻫﺎي اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺑﻨﺪي داﻧﺸﮕﺎه ﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺗﺒﻪﻋﻮاﻣ
اﻧﺪ  ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺤﻪ رﺳﯿﺪه
ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر، آﻣﻮزش ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر، ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ 
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ﻫﺎي  ﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺮ ارزش
[. 41]اﻧﺪ  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮده ﺑﯿﻦ
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي آﯾﻨﺪه  2ﮔﯿﺴﮏ
ﻫﺎ اراﺋﻪ داده ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ  ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 3ﻻﻧﮑﺮﯾﻦ-وﯾﻨﺴﺖ[. 51]ﻫﺎ اﺳﺖ  ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي  و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرن  ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎه
اي و  ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه
از [. 71و61]ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ
ﻫﺎي  ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ذاﺗﺎً ﯾﮏ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﻓﻨﺎوري آﻧﺠﺎ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﻧﺪ و اﯾﺪه  ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﻣﮑﺎنﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن را 
اﻟﻤﻠﻠﯽ  داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺪاق ﺑﯿﺸﺘﺮي در آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ  ﺑﻪ ﺑﯿﻦ[ 81] 4اﺳﻤﯿﺖ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ  ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ﻣﯽ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﯽ و ﺗﺠﺎري ﺷﺪن ﮔﺮاﯾﺶ اﻟﻤﻠﻞ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺼﻮ ﺑﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات  دارد و اﯾﻦ ﻣﯽ
. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ دوﻟﺘﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه  5اﺳﺘﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﻨﻔﺎﻧﺖ
ﻫﺎي  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ
ﻫﺎ و  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺗﺠﺎري ﺷﺪن ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﯿﻦ
ﻫﺎي  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ  اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﭘﮋوﻫﯽ در ﺧﺼﻮص  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه آﯾﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم  ﻧﻪﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 6ﻫﻮﯾﺴﻤﺎن و ﺑﻮﺗﺎس[. 4]اﻧﺪ  ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده
اﻧﺪ  از ﯾﮏ زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ 6ﺑﻮﺗﺎس
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ از داﻧﺸﮕﺎه و اﯾﺪه ﺗﻔﮑﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه
اﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه دو ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت  را ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺘﺎﻟﯽ و  ﻣﺎﻧﻨﺪ 7واﻟﺘﺮز [.91]ﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ از داﻧﺸﮕﺎه را ﺧ
ﻣﺤﻮر ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺎﻟﻨﻔﺎﻧﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داده
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ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﯾﻨﺪه اﺷﺎره و ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ  ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺣﻞ [. 4و1]ﮐﺮده اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺘﺮاك ﻣﺴﺎﻋﯽ در  ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ
اي در ﺳﻄﻮح  رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎن و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶاﻟﻤﻠﻠﯽ  ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ او  ﺷﺪه واﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺘﺮز اراﺋﻪ  ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ و  ﭘﮋوﻫﺶ [.02]آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺮان ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﺧﺎرج اﯾ
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ . اﻧﺪ راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و  ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ، ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي و 
ﻫﺪف . ي ﭘﮋوﻫﺶ در آﯾﻨﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺻﻠﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري 
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس . آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﯽ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي  روﯾﮑﺮد آﯾﻨﺪه
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1 ﺟﺪولﭘﮋوﻫﺶ در 
ﭘﮋوﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻧﻮﯾﺴﯽ، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه
ﻣﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از  روش
ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي آﻣﻮزش . اﻧﺪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ و ﺿﺮوري ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮔﺎم
ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 
  ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻣﺮور ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ( 1ﺟﺪول 
  ﭼﮑﯿﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ  روش  ﺳﺎل  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
  2931  ﻓﺮاﺳﺘﺨﻮاه
 -ﭘﮋوﻫﯽ  آﯾﻨﺪه
ﺗﺤﻠﯿﻞ 
  ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﯿﻔﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻮن، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮﺿﻮع، اﻟﮕﻮي 
اﺻﻞ ﺑﺮاي  او در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دوازده. ﻧﮕﺎري در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه
ﻫﺎي اﯾﺮان را  دﻫﻨﺪه آﯾﻨﺪه داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اراﺋﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي و ﭘﯿﺸﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ آﯾﻨﺪه
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه و  ﭘﯿﺸﺮان)ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮان در دو ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ و ﻣﺠﺰا . ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﯿﺸﺮان
ﻣﻨﺘﻈﺮ و 
  ﺣﺘﯽﻓﻼ
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 -ﭘﮋوﻫﯽ  آﯾﻨﺪه
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات 
  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮان و ﻋﺪم  را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي را در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰاره4041آﯾﻨﺪه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن در آﻣﻮزش : اﻧﺪ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اراﺋﻪ ﮐﺮده
  ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽﻋﺎﻟﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن و ﺗﺄﺛﯿﺮ 
  5931  ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ
 -ﭘﮋوﻫﯽ  آﯾﻨﺪه
 ﺳﻨﺎرﯾﻮﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻫﺎي  ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح)وﺿﻌﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ : ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ واﺑﺴﺘﻪ  ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﻟﻤﻠﻠﯽ، وﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ، وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ(ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎري ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهو 
وﯾﻨﺴﻨﺖ و 
  ﻻﻧﮑﺮﯾﻦ
  4002
ﭘﮋوﻫﯽ  آﯾﻨﺪه
ﺑﻪ روش 
 ﺳﻨﺎرﯾﻮﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ  DCEOﻫﺎي ﺣﻮزه  ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﯾﻨﺪه داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و دو ﻧﯿﺮوي ﭘﯿﺸﺮان  ﺑﻨﯿﺎن و ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ، اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ
اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﻌﺪاد  ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اراﺋﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده
  ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ
و وﯾﻨﺴﻨﺖ 
  ﻻﻧﮑﺮﯾﻦ
  6002
ﭘﮋوﻫﯽ  آﯾﻨﺪه
ﺑﻪ روش 
 ﺳﻨﺎرﯾﻮﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﺴﺘﺮه و ﺳﻄﺢ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺨﺶ: ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در  آﻣﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  ﭘﮋوﻫﺶ، اﻓﺰاﯾﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ وﺟﻮد
دﻫﻨﺪﮔﺎن  ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺪاوم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و اﻧﻮاع ﺳﻔﺎرشﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت و  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري
  ﭘﮋوﻫﺶ
اﺳﻤﯿﺖ، 
ﺷﺎﻧﻮن و 
  ﺗﻮﮐﺮ
  8002
ﭘﮋوﻫﯽ و  آﯾﻨﺪه
دﻟﻔﯽ 
 ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه روﻧﺪﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه  در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه
اي، ﺗﻐﯿﯿﺮ و  رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :در ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ و اﻗﺘﺼﺎد آن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺳﺎزي  ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه، ﺗﺠﺎري ﺗﺤﻮل آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻋﺘﺒﺎرات  آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻦ
  ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
  3102  واﻟﺘﺮز
 -ﭘﮋوﻫﯽ  آﯾﻨﺪه
 ﺳﻨﺎرﯾﻮﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻋﻤﺪه . آﯾﻨﺪه ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﻮم ﭘﮋوﻫﺶ در آﯾﻨﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﯿﺮوي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوي ﮐﻠﯿﺪي، ﻧﯿﺮوي ﺳﯿﺎﺳﯽ،  ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ زﯾﺴﺖ
  ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺮوي ﻓﻨﺎوري ﻧﯿﺮوي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
  8931، زﻣﺴﺘﺎن 4ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ، يﻓﻨﺎور و ﺎﺳﺖ ﻋﻠﻢﯿﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳ؛ ﻋﻠﯽ ﻣﺮادﻣﻨﺪ، ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎﺧﺪا، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي، ﻧﺎدر ﻧﻘﺸﯿﻨﻪ
  53
ﻄﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎي ﻣﺤﯿ ﻓﻨﺎوري، زﯾﺴﺖ
ﻣﺪرن، ﺗﻤﺎم زواﯾﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻤﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ روي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر . دﻫﻨﺪ ﻣﯽ
ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 
، اﺳﻤﯿﺖ [71]اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ وﯾﺴﻨﺖ و ﻻﻧﮑﺮﯾﻦ  ﺧﺎص ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ و [ 1]و واﻟﺘﺮز [ 81] ﺷﺎﻧﻮن و ﺗﻮﮐﺮ
ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ 
  .اﻧﺪ ﮐﺮده
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اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪف، ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوري . اﺳﺖ 1«ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه»ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد 
اي و  ﻧﯿﺰ از روش ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺴﺐ ﺑﯿﻨﺶ ﻧﻈﺮي  داده
ﻫﺎ از ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ،  ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﻨﺎد و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
اﻓﺰار  ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و از ﻧﺮم
 ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮات روش ﺗﺤﻠﯿﻞ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ caMciM
 ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻧﺒﺎل
 در ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺸﻮﯾﻖﻧﻈﺮات و ﺗ درﯾﺎﻓﺖ
 ﯾﮏ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺟﻮاﻧﺐ ﺧﺼﻮص
 ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮاي اﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺑﺰاري. اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارﺗﺒﺎط از ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮات و
 اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ .ﭘﺮدازد ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ در و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در ﻣﺪل
 ﺗﺤﻠﯿﻞ .اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
ﻣﺘﻐﯿﺮ و  ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎري
 ﺑﻪ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺆﺛﺮ اوﻟﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺨﺴﺖ،. دارد ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
ﻣﺤﯿﻄﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﻨﺎد  ﭘﻮﯾﺶ روش
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺳﺆاﻻت ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ
ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و 
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮاي  .ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪ 11ﻓﻨﺎوري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ 
ﺳﺎزي و در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﮐﺪﮔﺬاري  ﻫﺎ ﭘﯿﺎده ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮ ( ﺗﻔﺴﯿﺮي) ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ(ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ)آزاد 
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺪﻫﺎ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ VLETSEPاﺳﺎس اﻟﮕﻮي 
ﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ  ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
                                                 
 ydutS serutuF -1
اﻟﮕﻮي ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻟﮕﻮي 
 ﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺺ از ﭘﺲ .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار VLETSEP
آﻧﻬﺎ در  اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ اوﻟﯿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و
 ﺗﺎ ﺷﺪ caMciMاﻓﺰار  ﻧﺮم ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وارد
 و ﺑﺮرﺳﯽ را ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رواﺑﻂ و ﺑﺘﻮان ﻣﯿﺰان اﯾﻨﮑﻪ
  .ﻧﻤﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار را و ﮐﻠﯿﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻬﺎﯾﺖ در
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار 
د ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮآور
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  داﻧﺸﮕﺎه
  :اﺳﺖ دو ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ ذﯾﻞ ﺑﻮده
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ در  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﺳﯿﺎﺳﺖ ·
  ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ 3141اﻓﻖ 
  ﮔﺬارﻧﺪ؟ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺬﮐﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﯽ ¸
  و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، رواﯾﯽ 1- 3
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻔﺖ   ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺪﯾﺮان اﻣﻮر
از . داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﺳﺎﯾﺖ وزارت ﻋﻠﻮم، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪه در وب ﻓﻬﺮﺳﺖ اراﺋﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، : ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎب
ﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸﮕﺎه ﺷ
. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
ﮔﯿﺮي ﺑﻪ روش ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻈﺮات، ﮔﺮدآوري و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ و  ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻫﺎي  ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه 11ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ 
ﻣﺘﻦ . ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻤﻪﺟﺎﻣﻊ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﻧﯿ
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﺪﮔﺬاري و  ﺷﺪه ي ﺿﯿﻂﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﮐﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﺳﺆاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﺨﺮاج  33ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
  .ﺷﺪ
 2«ﺎنﯾﻫﻤﺘﺎ ﯽﺎﺑﯾارز»رواﯾﯽ ﮐﺪﮔﺬاري ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ 
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  اﻧﺠﺎم و ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج
ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ  در ﻣﻮرد ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼف. ﺷﺪ
  .ﻃﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ دوﻧﻔﺮه ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
ﯾﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ روا
ﻫﺎي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ caMciMاﻓﺰار  ﻫﺎ در ﻧﺮم داﻧﺸﮕﺎه
 .اي، ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﭼﺮﺧﺶ داده آﻣﺎري
درﺻﺪ و  99و  49ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
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درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ  89و  99ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺟﻬﺖ . رواﯾﯽ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ
 2 ﺟﺪولارﺗﻘﺎء ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  روش اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ 2- 3
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ و 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 1 ﺷﮑﻞدر دو ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح 
  
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ -4
ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻔﺖ  ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﺨﺮاج  87ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﺠﻤﻮع  داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي  ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ%( 41/1)ﻋﺎﻣﻞ  11. ﺷﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ در اﺳﻨﺎد راﻫﺒﺮدي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و از 
ارﺗﻘﺎء : اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺎزي  ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﮐﺴﺐ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦ
، ﺳﺎزي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺎري، اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺎزي داﻧﺶﺳ ﺗﺠﺎري، اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت
 ﺑﺮ اﺳﺎس و ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎري و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ،  ﻧﯿﺎز
و  ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﮋوﻫﺶﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در. ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ دوم ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي  درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 58/7
اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻨﯿﺎن،  ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻓﻌﺎل
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻋﻀﺎء 
ﻫﺎ و  اﻓﺰا ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻧﺪه و ﻫﻢﻋﻠﻤﯽ،  ﻫﯿﺄت
اي و  رﺷﺘﻪ اي و ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪو  ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
درﺻﺪ  17/4ﺷﺪه در  ﻫﻔﺖ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ. اﻓﺰاﯾﯽ ﻫﻢ
ﺣﻤﺎﯾﺖ : ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي و داراي رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ، اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
  راﻫﺒﺮدﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ( 2ﺟﺪول 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت  راﻫﺒﺮد
ﺟﻬﺖ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﺟﻠﺴﻪ 
  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮدآوري داده
ﻫﺎ  ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ، ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ . ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﺎزي و ﭘﺲ از ﮐﺪﮔﺬاري در اﺳﺮع وﻗﺖ، ﮐﺪﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ  ﺎدهﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻣﺤﺘﻮاي آﻧﻬﺎ ﭘﯿ
  .ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ ﮐﺪﮔﺬاري اراﺋﻪ و ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ اﺧﺬ ﻣﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ 
ﻫﺎي  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﺟﺮا و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و   ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﺎم و در ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺠﺰا اﻧﺠ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو روش ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻫﺎ و ﭘﯿﺎده ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻣﮑﺎن
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ( ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ در روش)ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ 
  
  ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺮاي ﻫﺎي ﮔﺎم (1 ﺷﮑﻞ
  8931، زﻣﺴﺘﺎن 4ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ، يﻓﻨﺎور و ﺎﺳﺖ ﻋﻠﻢﯿﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳ؛ ﻋﻠﯽ ﻣﺮادﻣﻨﺪ، ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎﺧﺪا، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي، ﻧﺎدر ﻧﻘﺸﯿﻨﻪ
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ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ
اي از  رﺷﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺎن، ﺑﻨﯿﺎن داﻧﺶ يﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت  ﺳﻮي اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت
ﺗﺮوﯾﺞ و  اي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶرﻗﺎﺑﺘﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ، 
  .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺶ
درﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻞ، داراي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ  44/3ﺣﺪود ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ  33
ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻢ  اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﺑﻮده ﺗﮑﺮار در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري
اي، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره: ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﻫﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ داده داده
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي  ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻦ
رﯾﺰي داﻧﺸﮕﺎه،  ﭘﮋوﻫﺸﯽ در داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ
، ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺑﺮي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﻨﺎي راﯾﺎﻧﺶ اﯾﺠﺎد ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ، ﻣﻠﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﺎدل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎي  ﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  اﻟﻤﻠﻠﯽ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
  (.3 ﺟﺪول... )و ﭘﺮدازش داده ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و 
ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي و  83ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 
ﭘﺲ از . درﺻﺪ ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار دارد 84/7
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 
  ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﺨﺮج از اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( 3ﺟﺪول 
   ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
 ﮔﺴـﺘﺮش ، اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ  ﻫﻤﮑـﺎري  ﻫـﺎي زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ  ﺳـﺎزي ﺑﻬﯿﻨـﻪ ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ در اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎري، اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ارﺗﻘﺎء
 و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ  ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ، اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ در ﻓﻌﺎل ﻋﻀﻮﯾﺖ، ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺮدنﻣﺤﻮر  ﻣﺴﺌﻠﻪ، اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت
 از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﺬب ﺳﺎزوﮐﺎر اﯾﺠﺎد، اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ، ﺑﺨﺸﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎم در ﻋﻀﻮﯾﺖ، اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻘﺎﻻت
 ﺑـﺮاي  اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ  ﺟـﻮاﯾﺰ  ﺗﻌﺮﯾـﻒ ، اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﻠـﯽ و ﺑـﯿﻦ  ﺳـﻄﻮح  در ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ رواﺑﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ، ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻋﻮاﻣﻞ 
  اﻗﺘﺼﺎدي
 اﻓـﺰاﯾﺶ ، ﭘﺎﯾﺪاري و ﺧﻮداﺗﮑﺎﺋﯽ، داﻧﺶ ﺳﺎزي ﺗﺠﺎري، ﺛﺮوت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻘﻼل، ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزي ﺗﺠﺎري، ﺑﻨﯿﺎن داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﺑﻮدﺟـﻪ  ﺗـﺄﻣﯿﻦ ، ﺧﺼﻮﺻـﯽ -ﻋﻤـﻮﻣﯽ  ﺑﺨـﺶ  ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺠﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ، ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻇﺮﻓﯿﺖ از اﺳﺘﻔﺎده و وري ﺑﻬﺮه
 ﻧﻈـﺎم  ﺑﻬﺒـﻮد ، داﻧﺸـﮕﺎه  در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ روﻧﺪﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد، اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺂﻣﯿﻦ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮﻣﯽ
  ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، داﻧﺸﮕﺎه رﯾﺰي ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ 
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺑـﺮ  ﻣﺒﺘﻨـﯽ  ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ، اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺮد ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻘﺮار، ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺴﺘﺮش و ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 ﺑـﺎ  داﻧﺸـﮕﺎه  ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ،  ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻓﻌﺎل و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوي اﺳﺘﺨﺪام، اﻃﻼﻋﺎت
 ﻗﻄـﺐ  ﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻗ ﺑﺎ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي، ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮآﻣﺪي، ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤ ﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي، ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﻫـﺎي  داده ﺧـﺪﻣﺎت  اراﺋـﻪ ، وﮐـﺎر ﮐﺴـﺐ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ايﻣﺸـﺎوره  ﺧـﺪﻣﺎت  اراﺋـﻪ ، اي ﻣﺸﺎوره ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ، ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت اﻋﻀﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي، ﻋﻠﻤﯽ
 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺳﻌﻪ، رﻓﺎﻫﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات و دادﻫﺎ ﺑﺮون اﻧﺘﺸﺎر، ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  ﻓﻨﺎوريﻋﻮاﻣﻞ 
 ﻫـﺎي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ ، اﻓﺰاﯾـﯽ ﻫـﻢ  و ايرﺷـﺘﻪ ﻣﯿـﺎن  و ايﺷـﺒﮑﻪ  ﺗﻌﺎﻣـﻞ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻧﻮﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﮔﺴﺘﺮش
، راﯾـﺎﻧﺶ اﺑـﺮي  ﺧـﺪﻣﺎت  اﯾﺠـﺎد ، ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزي ﻣﺠﺎزي، ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه و دﯾﺠﯿﺘﺎل
، ﻣﻠـﯽ  ﻫـﺎي ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ  ﺑـﺎ  اﻃﻼﻋـﺎت  ﺗﺒـﺎدل  ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﭘﮋوﻫﺶ در رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺪرت ﺣﻔﻆ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻘﺮار
 ﺳـﺮﻋﺖ  ﺑـﺎ  داده ﭘﺮدازش اﺑﺰارﻫﺎي و ﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ و ﻣﻠﯽ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺠﺎزي ﻓﻀﺎي ﻫﺎي زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ ، ﭘـﺮدازي اﯾـﺪه ، ﺧﻼﻗﯿـﺖ  و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺒﻮد، ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﺎ داده اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻨﺎوري، ﺑﺎﻻ
 ﺟﻬـﺖ  در ﺗـﻼش ، ﺑﻨﯿـﺎدي  ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  ﮔﺴـﺘﺮش ، ﻓﻨﺎوري و ﻋﻠﻢ ﻫﺎي ﭘﺎرك ﮔﺴﺘﺮش، ﺑﻨﯿﺎن داﻧﺶ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﮐﺎرﺑﺮدي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 رواﺑـﻂ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ ، ﻫـﺎ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه  و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ  ﻫﺎي زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﻘﺎء، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ اﯾﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
 ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺴﺖ
 ﺟﺬاب ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﻀﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ، داﻧﺸﮕﺎه در ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﺠﺎد
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 
 ﺳـﻮي  از ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ  ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﻮي از اي رﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
، ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺗـﺮوﯾﺞ ، ايرﺷـﺘﻪ  ﻣﯿﺎن ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻫﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ اﻓﺰا ﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﮔﺴﺘﺮش، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻮزه در رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮوﯾﺞ، ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮوﯾﺞ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻫﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺸﻮر: ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ
  83
درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ داراي رﺗﺒﻪ  34/6ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي و  43
 33ﺳﭙﺲ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﺎ . دوم اﺳﺖ
درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم  24/3ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي و 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ . ﻗﺮار دارد
ﻋﺎﻣﻞ  72درﺻﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ  83/5ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي و  03
ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي و  52درﺻﺪ، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ  43/6ﮐﻠﯿﺪي و 
ﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻋﺎ 12درﺻﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ  23/1
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه  درﺻﺪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎه 62/9و 
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯿﺰان ﺑﺴﺎﻣﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ  .ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺮار دارد
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺆﺛﺮ، ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ و اﺛﺮﮔﺬاري آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻮده از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ،  ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
. ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ  ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﺨﺮج از اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ، اﻫﺪاف و ﺳﺆاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮاﺣﯽ و  راﻫﺒﺮدي داﻧﺸﮕﺎه
ﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮدآوري، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﻪ روش ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼ
ﻣﺆﻟﻔﻪ از ﻣﺘﻦ  33ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﺪﮔﺬاري ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 1ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ارﺳﺎل و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از 
در . ﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮداﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪﻫ 01ﺗﺎ 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺗﺒﻪ و اﻣﺘﯿﺎز آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ  ﺷﺪه ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج 4 ﺟﺪول
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و  و در دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺰاي ﻋﻮاﻣﻞ درون
  .اﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﺮون
  
  ﻫﺎ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ( 4ﺟﺪول 
  (01ﺗﺎ  1)ﻧﻤﺮات   ﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ  ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮع رﺗﺒﻪ
  ﺳﯿﺎﺳﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  1
، دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ: اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎري
اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ  و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ
  ﻫﺎي ﻻزم ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 9/6
  اﻗﺘﺼﺎدي  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  2
اﮔﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات : ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي  ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺳﯿﺎﺳﺖ
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
 9/1
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  3
ﻫﺎ و  وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ: وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎري ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺸﮕﺎه از ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮاي در 
 ﮔﺬاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻓﻨﺎوري و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺاﺧﺘﯿﺎر 
 8/9
  ﺳﯿﺎﺳﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  4
ﻧﮕﺮش دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، : ﺟﻤﻬﻮر و وزراي ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎيؤروﯾﮑﺮد ر
ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻓﻨﺎوري و  ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ
 8/8
  ﻓﻨﺎوري  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون  5
ﻫﺎي  ﻓﻨﺎوريﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و ﺟﺎﯾﮕﺎه : ﮔﺬاري ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوري
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
 ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 8/6
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  6
ﻫﺎي  ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ :وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
ﻫﺎي  ي داﻧﺸﯽ و زﻣﯿﻨﻪﮐﺮدن داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد و ﺧﻼءﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﺸﺨﺺ
 ﮐﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
 8/5
  ﻗﻮاﻧﯿﻦ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون  7
ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و  ﮔﺮ، ﺗﺴﻬﯿﻞ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ: ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ در
 داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درونﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و  دﻫﻨﺪه اﻣﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﻢ
 8/4
  ﻗﻮاﻧﯿﻦ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون  8
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ، : ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺬب اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄتء ﻫﺎي ارﺗﻘﺎ ﻧﺎﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﺋﯿﻦ
ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب در داﻧﺸﮕﺎه و ارﺗﻘﺎء ﻣﺮﺗﺒﻪ  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 ﻋﻠﻤﯽ
 8/4
  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  9
اﻋﺘﻘﺎد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ : ﻫﺎ از ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﭘﮋوﻫﺶ در
 ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرآﻣﺪي، ﺳﻮدﻣﻨﺪي و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶ
 8/4
  8931، زﻣﺴﺘﺎن 4ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ، يﻓﻨﺎور و ﺎﺳﺖ ﻋﻠﻢﯿﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳ؛ ﻋﻠﯽ ﻣﺮادﻣﻨﺪ، ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎﺧﺪا، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي، ﻧﺎدر ﻧﻘﺸﯿﻨﻪ
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  ﻫﺎ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ( 4ﺟﺪول 
  (01ﺗﺎ  1)ﻧﻤﺮات   ﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ  ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮع رﺗﺒﻪ
  ﻓﻨﺎوري  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون  01
ﻫﺎي  اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ: ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ اراﺋﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻫ ﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻨﺎوري از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 8/4
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  11
و ﺗﻤﺎﯾﻞ  اﻫﻤﯿﺖ اﻋﻼم ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه: ﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
در راﺳﺘﺎي رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوري و  ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
 8/1
  ﻓﻨﺎوري   داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون  21
داﻧﺶ، روش و ﺗﺠﺎرب دو ﯾﺎ  ﺗﻠﻔﯿﻖاز  ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ اي رﺷﺘﻪ ه ﻣﯿﺎنﺣﻮز) اي رﺷﺘﻪ ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺎن
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻀﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ ﺣﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ و ه ﻋﻠﻤﯽﭼﻨﺪ ﺣﻮز
 (ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ
 8/0
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون  31
ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﻨﻌﺖ از : ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﻨﻌﺖ
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ذﻫﻦ ﺧﻮد دارد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺸﮕﺎه، ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 7/9
  ﺳﯿﺎﺳﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  41
ﻣﯿﺰان اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ : اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺎ از ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎهﺛﺮﻣﯿﺰان ا
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﻄﺢ  ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آن از ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺳﯿﺎﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎه
 ﺟﻬﺎﻧﯽ
 7/9
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  51
ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ از داﻧﺸﮕﺎه، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و : ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ و رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوري  ﻟﺶﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ ﭼﺎ ﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 در ذﻫﻦ ﺧﻮد دارد
 7/8
  ﺳﯿﺎﺳﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  61
ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ در اذﻫﺎن ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ : ﯽﺟﻬﺎﻧ ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در
 اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
 7/7
  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون  71
ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺿﺮوري ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ و : ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﺮوري ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ
 ﻫﺎ از ﺳﻮي ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮕﺎه
 7/5
  ﻗﻮاﻧﯿﻦ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  81
اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ﻧﮕﺮي و آﯾﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ آﯾﻨﺪه: ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ رﯾﺰي اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭘﺎﻧﺰده ﺑﺮايرﯾﺰي دﻗﯿﻖ در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 7/4
  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  91
ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮان و : ﮔﺬاران ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮان و ﻗﺎﻧﻮن
ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ در  ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬاران ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن
 آﯾﻨﺪه
 7/4
  ﻗﻮاﻧﯿﻦ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  02
اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ : ﻫﺎ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ اﺳﻨﺎد 
ﻫﺎ و  ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
  ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 7/3
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  12
ﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎي  ﻫﻤﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖا: ﻫﺎي ﺣﺎﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶOGNوﺿﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و 
 ﻫﺎي ﺣﺎﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در آﯾﻨﺪهOGNﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و  ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ
 7/2
  ﻓﻨﺎوري  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  22
ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ و : اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎ  اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ ﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺷﺒﮑﻪ
 ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 6/8
  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون  32
ﺳﺎزي در زﻣﯿﻨﻪ  اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ: ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎزي در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري در ﺳﻄﺢ  ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺖﺳﯿﺎ
 ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت داﻧﺸﮕﺎه
 6/5
  اﻗﺘﺼﺎدي  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  42
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ  اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﺳﻄﺢ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي
 ﻫﺎي آﯾﻨﺪه داﻧﺸﮕﺎه
 6/5
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻫﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺸﻮر: ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ
  04
  ﻫﺎ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ( 4ﺟﺪول 
  (01ﺗﺎ  1)ﻧﻤﺮات   ﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ  ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮع رﺗﺒﻪ
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون  52
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﮑﺮر : رﯾﺰي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي  ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬاران ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖ
  ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه
 5/8
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  62
اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه : وﺿﻌﯿﺖ ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
 ﻫﺎ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
 5/7
  ﻗﻮاﻧﯿﻦ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون  72
ﻣﺤﻮر ﻧﺒﻮدن  ﻣﺤﻮر و ﭼﺎﻟﺶ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ: ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻣﺒﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮدن 
 ﻫﺎ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
 5/6
  ﻗﻮاﻧﯿﻦ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون  82
ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ و : ﻫﺎ از ﺳﻮي وزارت ﻋﻠﻮم و داﻧﺸﮕﺎهﮔﺬاري ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ﮐﺎري در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮازي
ﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﻮي ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ر ﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎري در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮازي
 ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺶ وزارت ﻋﻠﻮم و ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه
 5/5
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  92
اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻣﺸﮑﻼت و : روي اﻓﺮاد ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﭼﺎﻟﺶ
 درﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ و  ﭼﺎﻟﺶ
 5/5
  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  03
ﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ در و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه از ز ﻣﻌﯿﻦﯾﮏ ﺷﯿﻮه  ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ: ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
ﻫﺎي  ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ، ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺟﺎﻣﻊ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 5/2
  ﻓﻨﺎوري  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون  13
اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و : ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي و ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘﻪ
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  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  23
ﻫﺎ،  ﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻌﺎرهﻣ: ﻣﺬﻫﺒﯽ دﯾﻨﯽ و ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎورﻫﺎي اﺳﺘﻌﺎره
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻨﯽ و ادﺑﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﮋوﻫﺶ، ﺧﻠﻖ داﻧﺶ  اﺣﺎدﯾﺚ، رواﯾﺎت و ﮐﻼم اﻟﻬﺎم
 و ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ
 4/9
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮون  33
ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﺑﺮ  ﮔﺮاﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪرك: ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺪرك
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 4/0
  
ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ  12ﻫﺎ  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻣﺘﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 33از 
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ  ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ درون 21داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و  ﺑﺮون
از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ . اﻧﺪ ﺑﻮده
ﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎري. ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮ 
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و  ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯿﻦ
داراي رﺗﺒﻪ اول و  9/6دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز 
ﻫﺎﺳﺖ و  ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻢ
ﻧﻈﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ از  اﻫﻤﯿﺖ ، ﮐﻢ4ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز  ﻣﺪرك
  .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻮده  6در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد در ﻗﺎﻟﺐ  6ﺣﺬف و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز آﻧﻬﺎ از 
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ  42×42ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ) 2، (ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻢ) 1، (ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ) 0ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺒﻨﺎي 
ﺗﺎ ﭼﻪ  Aﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ( ﯿﺮ زﯾﺎدﺗﺄﺛ) 3و 
ﻫﺎي  ﭘﺲ از ﮔﺮدآوري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. داردﺗﺄﺛﯿﺮ  Bﻣﯿﺰان ﺑﺮ روﻧﺪ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و 
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ caMciMاﻓﺰار  ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم
دﻫﺪ  درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 78/5درﺟﻪ ﭘﺮﺷﺪﮔﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
اي ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و  ﺷﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎد و ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ
از ﻣﺠﻤﻮع رواﺑﻂ ﻗﺎﺑﻞ . در واﻗﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دارد
اﻧﺪ  راﺑﻄﻪ داراي اﻣﺘﯿﺎز ﺻﻔﺮ ﺑﻮده 27ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ، 
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن  ﺑﻮده 1اﻣﺘﯿﺎز راﺑﻄﻪ داراي  78. ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽ
. دﻫﺪ رواﺑﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﻣﯽ
و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻮﺳﻂ  2راﺑﻄﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ  39اﻣﺘﯿﺎز 
ﺑﻮده ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ  3راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ  423اﻣﺘﯿﺎز . اﺳﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در رواﺑﻂ . راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي اﺳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و  ﻠﯿﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽاﺧﯿﺮ ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ ﮐ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ . ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي دارﻧﺪ
  8931، زﻣﺴﺘﺎن 4ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ، يﻓﻨﺎور و ﺎﺳﺖ ﻋﻠﻢﯿﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳ؛ ﻋﻠﯽ ﻣﺮادﻣﻨﺪ، ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎﺧﺪا، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي، ﻧﺎدر ﻧﻘﺸﯿﻨﻪ
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  .اﻧﺪ رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
آﻧﭽﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺤﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و  داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ي ﻣﯽﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ [ 32]ﻣﻄﺎﺑﻖ دﯾﺪﮔﺎه ﮔﻮده 
اﺻﻮﻻً در (. 2 ﺷﮑﻞ)اﻧﺪ  ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻗﻄﺮي ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار، )ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ  ﺳﯿﺴﺘﻢ
 ﮐﻨﻨﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ دووﺟﻬﯽ رﯾﺴﮏ و ﺷﺮط، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻣﺎ در ﻣﻮرد . ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
اي اﺳﺖ  ﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻗﻄﺮي در )ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ 
از ﻧﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ( اﻧﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ز اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ا. ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻋﻮاﻣﻞ رﯾﺴﮏ و ﺷﺮط)دووﺟﻬﯽ 
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ 
اﻣﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ اﺳﻨﺎد . ﺷﻮﻧﺪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻫﺎ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ  ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮوري  دوﻟﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﻮي  ﻫﺎ از ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﻧﻮع 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف و ﮐﻢ)ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ 
  (.3 ﺷﮑﻞ)ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺪارﻧﺪ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع  5 ﺟﺪولدر 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺪول . اﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪ
آﻣﺪه از ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي، 
ﮐﻨﻨﺪه،  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دووﺟﻬﯽ ﯾﺎ رﯾﺴﮏ و ﻫﺪف، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻫﻤﯿﺖ  ﺘﻘﻞ ﯾﺎ ﮐﻢﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴ
و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﮔﻮده ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ 
  .وﺟﻮد دارﻧﺪ( ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دووﺟﻬﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ)
 
  ﭘﻼن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ( 2ﺷﮑﻞ 
 
 
 [32]ﭘﻼن ﮐﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ( 3ﺷﮑﻞ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻫﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺸﻮر: ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ، : ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار Ã
وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎ درﺟﻪ زﯾﺎد در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ 
ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ رﺳﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ  ﻧﻤﻮدار ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
  .اﻧﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪدر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار 
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي : ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دووﺟﻬﯽ Ã
وﯾﮋﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و . ﺷﻮﻧﺪ رﯾﺴﮏ و ﻫﺪف ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ روي آﻧﻬﺎ در . ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ . ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
 42در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺠﻤﻮع . ﺷﻮﻧﺪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار  12ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ، 
ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺰء ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي رﯾﺴﮏ  31ﻋﺎﻣﻞ،  12ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ  ﻣﯽ
  .ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺰء ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ 8و 
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار اﺛﺮﮔﺬاري و : ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي رﯾﺴﮏ -
ﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي در اﻃﺮاف ﺧﻂ ﻗﻄﺮي و ﻧﺎﺣﯿ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان  ﻣﯽ
  .ﮐﻠﯿﺪي ﺳﯿﺴﺘﻢ دارﻧﺪ
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ زﯾﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﻄﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ : ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫﺪف -
ﮔﯿﺮﻧﺪ و در واﻗﻊ  ﻣﯽ در ﻧﻤﻮدار ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﻗﺮار
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻫﺪاف ﻣﻤﮑﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎري اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ. ﻨﺪﻫﺴﺘ
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ : ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ Ã
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ  ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري  ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدي از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در اﯾﻦ در اﯾ. ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ
  .اﻧﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ : ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ Ã
داﺷﺘﻪ و ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﮐﻤﺘﺮي ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار 
  .ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدار و : ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ Ã
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ . دارﻧﺪﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻗﺮار 
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ  داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
  .اﻧﺪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
  
  ﺑﺤﺚ -5
ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺸﺪار  ﺷﺪه در ﮐﻞ اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﺠﺎم
اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ 
رﯾﺰي و  و روﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮔﺰارش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ . ﮐﻨﺪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ -در ﭘﻼن اﺛﺮﮔﺬاري
اﻧﺪ و ﺑﺠﺰ  ﮐﻨﺪهﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﺤﻮر ﻗﻄﺮي ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
اﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار
اﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ دو ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
. اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ
  ﺑﻨﺪي و ﻧﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ( 5ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
  اﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﻫﯿﭽﮑﺪام از   (ﮐﻠﯿﺪي)ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 
  دووﺟﻬﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 
  رﯾﺴﮏ
ﻋﻠﻤﯽ، ﺳﻄﺢ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي، اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي  ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء و ﺟﺬب اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻧﺎﻣﻪ اي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ، آﺋﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺎن
ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﭘﮋوﻫﺶ در اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ از ﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﺎور  ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎه از ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﻨﻌﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ،  ﻫﺎ، ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ
ﮔﺬاران ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، روﯾﮑﺮد  ﻫﺎ، وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎري ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه، ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮان و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
  ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ اراﺋﻪﻫﺎ  دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 
  ﻫﺪف
، وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي (ﻋﻠﻤﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ،) اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎري وﺿﻌﯿﺖ
ﮔﺬاري ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻬﺎن،  ﻫﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوريOGNﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و 
ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﮐﺸﻮر،  رﯾﺰي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و  وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ
  ﺳﺎزي در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ
  اﻧﺪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ
  اﻧﺪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  (واﺑﺴﺘﻪ)ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ 
اﻫﻤﯿﺖ  ﮐﻢ)ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ 
  (و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف
ﻫﺎ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ و ﺿﺮوري  ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
  ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﻮي ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
  8931، زﻣﺴﺘﺎن 4ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ، يﻓﻨﺎور و ﺎﺳﺖ ﻋﻠﻢﯿﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳ؛ ﻋﻠﯽ ﻣﺮادﻣﻨﺪ، ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎﺧﺪا، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي، ﻧﺎدر ﻧﻘﺸﯿﻨﻪ
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ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و 
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع  ﯾﺮي ﻣﺸﺨﺺﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬ
ﻫﺎي  ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﯾﺪاري و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري اﺳﺖ
دو ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار را  caMciMاﻓﺰار  ﻧﺮم
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻧﻮع ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
 Lﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮف  در ﺳﯿﺴﺘﻢ. اﺳﺖ
ﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ( 4 ﺷﮑﻞ)اﺳﺖ 
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي 
ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ  در ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي دارﻧﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و : ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار  در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﺖﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار اﺳ ﺗﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻫﺎ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ در ﻃﻮل ﻣﺤﻮر ﻗﻄﺮي ﺻﻔﺤﻪ  ﺳﯿﺴﺘﻢ
و اﮐﺜﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ( 4ﺷﮑﻞ )اﻧﺪ  ﭘﺮاﮐﻨﺪه
دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي  ﻧﺸﺎن
وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي را ﻣﺸﮑﻞ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار، ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
رﯾﺴﮏ و )ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دووﺟﻬﯽ : ﻫﺴﺘﻨﺪ
، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ و (ﻫﺪف
  [.12]ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و 
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻮع از ﻋﻮاﻣﻞ  3141ﻫﺎ در اﻓﻖ  ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
و ﻋﻮاﻣﻞ ( رﯾﺴﮏ و ﻫﺪف)ﯾﺎدﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ دووﺟﻬﯽ 
از ﻧﻈﺮ . اﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه( اﻫﻤﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﮐﻢ)ﻘﻞ ﻣﺴﺘ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮ اﺳﺎس  12ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي، 
در ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ  VLETSEPﻣﺪل 
ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 
ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﺎوري، ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺖ
  .اﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮوهﻓﺮ
ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺑﻌﺎد  رﺗﺒﻪ
اﻣﺘﯿﺎز رﺗﺒﻪ اول  8/5آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺗﺮﯾﻦ ﺑ ﻌﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻮده  را داﺷﺘﻪ و ﻣﻬﻢ
ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ . اﺳﺖ
اﻟﻤﻠﻞ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺰوم رواﺑﻂ ﺑﯿﻦﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ  ﻫﺎي ﺑﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوري، ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ
 ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ. ﺷﻮد ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
و  زﻣﯿﻦ ﺷﺪن ﮔﺮم رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ و ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻣﻊ،
 دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻟﻤﻠﻞ، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﺳﺖ ازن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻻﯾﻪ ﺳﻮراخ ﺷﺪن
ﻫﺎ،  ﺣﺬف ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮك، ﻫﺎي ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﯽ، و ﻋﻠﻤﯽ
از اﻫﻤﯿﺖ  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺷﺘﺮاك
  .اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻟﻌﺎده ﻓﻮق
در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  7/8ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮان . اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻬﺎ ﭘﺮوژهﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون آﻧ
رﺳﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺟﺮا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب  اﺟﺮا ﻧﻤﯽ
ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ [ 02]اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ واﻟﺘﺮز . رﺳﻨﺪ ﻧﻤﯽ
ﻫﺎ و  ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺶ .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻗﺮار
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، رﻓﺎﻫﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺮ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎً ﻫ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 
  [42]ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار  اﻟﮕﻮي ﺳﯿﺴﺘﻢ( 4ﺷﮑﻞ 
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ﭼﺮا ﮐﻪ روﻧﻖ . ﺑﻮدﻫﻢ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
وﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر  اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﭘﯿﺸﺮان ﺗﺤﻘﯿﻖ
  .ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
 ﻨﯽﻗﻮاﻧﯿ. رﺗﺒﻪ ﺳﻮم را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 7/2ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 واﻗﻊ در ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺗﻘﺎء و ﻧﺎﻣﻪ آﺋﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﮔﺬاري رﯾﻞ
 دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻪ( ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ و)
 ﻫﺎي ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ و ﻓﺮاﻫﻢ را ﭘﮋوﻫﺸﯽ دادﻫﺎي ﺑﺮون و ﻫﺎ داده ﺑﻪ
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ را ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻼن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ را ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ اﻟﺘﺰام  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ . ﺷﻮﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽ  در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ 
  .آﯾﻨﺪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮ
ﺑﺎ . اﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻮده 7/1ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﺎوري و ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم، ﮐﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻗﺮار 
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ . آﯾﺪ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
 اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑ ﻌﺪي ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري داﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﯾﮏﻣﺘﺨﺼﺼﺎن 
 ﯾﮑﯽ: ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﺳﺎﺳﯽ ﺑ ﻌﺪ دو از ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻧﮕﺎه
 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﻮرد ﻫﺎي زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻨﺎوري
 ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
 ﻧﺪي وﻫﺎي ﭘﯿﻮ داده) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ
 و ﻋﻠﻢ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﻨﺎوري، ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ و ﺑ ﻌﺪ( ﻫﺎي ﺑﺰرگ داده
، دﻓﺎﻋﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ اي ﺣﻮزه در داﻧﺶ
 ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آن را ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﻮدروﺳﺎزي
  .ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯿﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺳﺎزي ﺑﻮﻣﯽ
. ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ  در رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار 6/9ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻃﺮح
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﻔﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  اﺟﺮا ﻣﯽ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت 
ﯽ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، وﺟﻮد ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗ
ﻫﺎي ﭘﯿﺶ روي اﻓﺮاد، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﮕﺎه  ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﭼﺎﻟﺶ
ﮔﺮاﯾﯽ ﺻﺮف  ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎ ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻦ آن، ﻣﺪرك
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ ﻣﯽ
ﻫﺎ،  ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ﺟﺪي ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
  .ﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در اﻧﺘﻬﺎ و ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  6/6ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ  ﺗﻮﺟﻪ. ﺷﻮد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺑ ﻌﺪي  ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
 دﯾﮕﺮش ﺑ ﻌﺪ و اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺑ ﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻫﺎي ﺗﺸﮑﻞ ﺎﻣﻌﻪ،ﻣﺜﻼً در ﺟ. ﻫﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 ﻣﺪارس و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻦ
 ﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻨﺎوري و ﭘﮋوﻫﺶ روي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
 ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ .ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮي
 ﺑﯿﻦ در ﻓﻨﺎور و ﻓﺎﺧﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺳﻤﺖ
 در ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﮐﻠﯿﺖ در و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ راﺳﺘﺎي
  .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺗﺮﯾﻦ  ﻣﻬﻢ[ 1]در ﭘﮋوﻫﺶ واﻟﺘﺮز . اﻧﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ زﯾﺴﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﭘﮋوﻫﺶ، ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده اﻣﺎ در اﯾﻦ 
از ﻟﺤﺎظ . ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻣﻬﻢﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ 
اﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻢ در ﭘﮋوﻫﺶ  ﮐﻢ
  .ﺑﺎﺷﺪ واﻟﺘﺮز، ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ واﺟﺪ وﯾﮋﮔﯽ اﺧﯿﺮ ﻣﯽ
اي در ﺟﺎﻣﻌﻪ  رﺷﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺎن
ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎري ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﻄﻮح 
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ، )اﻟﻤﻠﻠﯽ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
ﻫﺎ  ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ، ﻣﻬﻢ(ﻋﻠﻤﯽ
و [ 1]، واﻟﺘﺮز [91]ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻮﯾﺴﻤﺎن  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮده و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ [ 02]واﻟﺘﺮز 
رﯾﺰي  ﮔﺬاري، ﺳﻨﺎرﯾﻮﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد . ﮔﯿﺮﻧﺪﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار راﻫﺒﺮدي 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ  اي در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺎن
ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻞ  ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ذاﺗﺎً ﯾﮏ ﮐﺎر
ﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﯿﻤﯽ  ﻫﺎ، ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﺎﻟﺶ
و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﺎرآﻣﺪ  1«ﺑﺮرﺳﯽ از زواﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ»ﻣﻮﺟﺐ 
ﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از داﻧﺶ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺷ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
 اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺷﻮد اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
 و ﺷﻮد ﻣﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اي رﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺮاي ﮐﺮده و ﻧﻔﻮذ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﺎم در اي رﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻮم اﻣﺮوزه
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 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﻃﺮﯾﻖ از ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم
 ﺷﻮﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺺ وارد ﺑﺎﯾﺪ اي ﻪرﺷﺘ ﻣﯿﺎن
 ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﺣﻞ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎي
  .اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﺮاﯾﺶ و اﺑﻌﺎد در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺺ
اي از ﻫﻤﮑﺎري ﻋﻠﻤﯽ  رﺷﺘﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺎن
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ  و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه  ﮔﺮ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ»و ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻬﺮه 
ﻫﺎي  ﻫﺎ، ﻃﺮح ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن روﻧﻖ  ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺑﺮآﯾﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻻﻧﮑﺮﯾﻦ -ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ وﯾﻨﺴﻨﺖ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ  و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ[ 71و61]
ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎ   از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﮐﺎر. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺺ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را  ﮔﯿﺮي ﺗﯿﻢ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞ
رﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ  ﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻫﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﭘﮋوﻫﺶ، ﺧﺼﻮﺻﯽ  ﺑﯿﻦ. زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻫﺎ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ و روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﻟﺖ  ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎه
و [ 81]ﻫﺎي اﺳﻤﯿﺖ  ﻫﻢ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻢ در ﭘﮋوﻫﺶ
  .ﻧﺪا ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده[ 4]اﺳﺘﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﻨﻔﺎﻧﺖ 
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ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ، از دﯾﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  ﻣﻬﻢ
ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ )اﻟﻤﻠﻠﯽ  ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﮑﺎري ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯿﻦ
اﻓﺰار  ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺮم
اي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و  رﺷﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺎن caMciM
 ﻧﻈﺮ از ﻫﻢاز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ . ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢ
 ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ caMciM ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ
 ﭘﮋوﻫﺶ آﯾﻨﺪه را ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوري و اﻗﺘﺼﺎدي
 ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ روش دو ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و دارﻧﺪ
  .اﺳﺖ ﻓﻮق ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎد اﻫﻤﯿﺖ
اﮐﻨﻮن، ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻫﻢﻦ ﯾااز دﯾﺪ ﻧﻮآوري 
ﻫﺎي ﮐﺸﻮر و  ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دوم، در اﯾﻦ . ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ )ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از دو روش ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات 
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ( caMciMاﻓﺰار  ﻧﺮم ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮازي از . ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي و ﭘﯿﺸﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
و « ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ»دو روش 
« caMciMاﻓﺰار  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﺮم»روش 
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دو روش، 
  .روش ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖدﻫﻨﺪه ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ در  ﻧﺸﺎن
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ  در ﺑﺎب ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ و 
. ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﺎرﭼﻮب 
ﻫﺸﮕﺮان ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ و ﺑﻪ و اﻟﮕﻮي اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ذﻫﻦ ﭘﮋو
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ . ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد
. ﺷﻮد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ  داﻧﺸﮕﺎه
زﯾﺎدي از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﮐﻪ 
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ . ﮐﺮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ
ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن داﻧﺸﮕﺎه و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم 
ﺑﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ   ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪ
ﻫﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮاي  ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﮕﺎه
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ
رﻏﻢ  ه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻠﯽﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اوﻟﯿﻪ از ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺼﺮاف 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺤﺪود . دادﻧﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺼﺮاف اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ 
  .ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ، 
ﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣ
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم،  ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ  ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه راﻫﺒﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ در ﯾﮏ اﻓﻖ  و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  NBGﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ روش ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺜﻼً ﺑﯿﺴﺖ 
  .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﯽ اﺳﺖ
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